





Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɩɨɹɜɚ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɭɞɭɜɚɬɢɫɶɨɝɨɞɧɿɬɚɤɿɫɭɱɚɫɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɉɋ), ɹɤɿ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɬɟɦɩɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɉɋ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɩɨɜɧɨɝɨɿɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ (ɡɚɨɛɫɹɝɨɦɬɚ 
ɦɟɬɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ) ɨɩɢɫɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨɦɭ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɉɋ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɉɋ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɭ ɉɋ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɇɋ), ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɦɨɠɭɬɶ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ) ɜ ɉɋ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɨɳɨ. 
ɉɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɉɋ ɿ ɇɋ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɟɹɤɨʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɬɢɩɨɥɨɝɿʀʀɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɭɬɬɽɜɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɉɋ ɿ ɇɋ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɰɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɉɋɿɇɋɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ, ɜɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɉɋ ɿ ɇɋ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɛɢ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ (ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚɹɜɧɨɝɨ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɿɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚɦɢɡɧɚɧɧɹɿɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɜɰɿɣɪɨɛɨɬɿɩɿɞɯɨɞɭ) 
ɨɩɢɫ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɟɤɨɦɩɨɡɨɜɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɉɋ ɿ ɇɋ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɛɢ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɪɨɛɨɬɚɯ ɿ ɜɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣɜɢɤɥɚɞ ɹɤ ɪɚɡ ɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɽɸɉɋ ɿɇɋ, ɛɭɞɨɜɨɸ ʀɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, 
ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ [1,2]. ɐɹ ɪɨɛɨɬɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɩɨɝɥɹɞɢ, ɩɿɞɯɨɞɢɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿɜɢɤɥɚɞɟɧɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɛɨɬɚɯɚɜɬɨɪɿɜɿɬɨɦɭʀʀ 
ɫɥɿɞɜɜɚɠɚɬɢɩɨɞɚɥɶɲɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɰɢɯɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɛɿɬ [3,4]. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ [3,4,5], ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ –  ɰɟ ɲɬɭɱɧɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ (ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ – ɭɦɨɜɧɨɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿɱɚɫɬɤɢ) 
ɇɋ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɱɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɦɿɫɬɨɜɧɭɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶɇɋ, ɚ, ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɹɤɪɟɫɭɪɫɢ 
ɇɋ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɨɡɧɚɤɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ, ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ - Ɂɇ).  
ɋɭɱɚɫɧɚɨɫɜɿɬɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɭ, ɹɤɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɚɛɢɜɟɩɿɰɟɧɬɪɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ 
ɭɱɟɧɶ – ɬɨɣ, ɧɚ ɤɨɝɨ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɿ ɡɚɪɚɞɢ ɹɤɨɝɨ, ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɹɤɨɝɨ, ɜɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɉɋ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɛɢɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɶ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ 
ɫɬɚɬɬɿɦɢɛɭɞɟɦɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɪɚɡɬɚɤɟɇɋ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɭɬɬɽɜɿ, ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚɲɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɋ. Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɋ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɯɨɞɹɬɶ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɇɋ):  
x ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɪɭɩɨɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɇɋ, ɹɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ (ɝɪɭɩ) ɿ ɹɤɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɡ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɸ ɉɋ ɹɤ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
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ɝɪɭɩɨɜɢɯ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹɜɱɢɬɟɥɟɦ 
ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɜɦɟɠɚɯɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ (ɳɨɞɨ 
ɞɿɣɜɱɢɬɟɥɹ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɭɿɧɿɰɿɸɸɬɶɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɚɦɿɭɱɧɿ.  
x ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɇɋ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɰɿɥɿ ɨɫɜɿɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɯ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɭɱɧɿɜ (ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ) ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ 
ɬɨɳɨ;  
x ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɭɱɧɿɜ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɭɱɧɹɦɢ ɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
x ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɹɤɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. 
Ɇɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɱɥɟɧɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ - ɣɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɜɱɢɬɟɥɿ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ 
ɭɱɛɨɜɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɬɨɳɨ), ɹɤɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɟɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭ  ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɞɚɧɨɝɨ ɇɋ, ɚɥɟ ɡ ɹɤɢɦɢ ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɢɩɨɜɿ ɿ ɧɟɬɢɩɨɜɿ  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ) ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ (ɲɤɿɥɶɧɿɤɿɦɧɚɬɢ, ɤɚɛɿɧɟɬɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɚɣɫɬɟɪɧɿ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɡɚɥɢ ɿɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢɬɨɳɨ), ɜɹɤɢɯɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɜɹɤɢɯɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɿɭɦɨɜɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ, ɦɟɞɢɤɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɬɨɳɨ) ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿ 
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ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɋɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɟɿɥɨɤɚɥɶɧɟɣɨɝɨɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶɫɬɚɧɭɬɚɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɨɫɬɿɣɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ (ɿɧɨɞɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ) ɜɩɥɢɜɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɿɤɟɪɿɜɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɧɚɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɨɤɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɇɋ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɚɽ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. ɐɟɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɫɭɬɬɽɜɨ (ɪɟɚɥɶɧɨɿɚɛɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ) ɜɩɥɢɜɚɽ (ɦɨɠɟɜɩɥɢɜɚɬɢ) ɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɉɋ, 
ɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɿɧɨɞɿɫɭɬɬɽɜɨɜɢɤɪɢɜɥɹɸɱɢ, 
ɿɧɚɜɿɬɶɡɧɟɰɿɧɸɸɱɢɡɭɫɢɥɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɳɨɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɨɠɢɬɬɽɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɨɫɜɿɬɢɥɸɞɢɧɢ, 
ɰɟɣɜɩɥɢɜɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹɥɸɞɢɧɨɸɜɩɪɨɞɨɜɠɜɫɶɨɝɨʀʀɠɢɬɬɹ. 
ɉɨɞɿɥɹɸɱɢɰɟɣɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨɇɋɿɉɋɜɰɿɥɨɦɭɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɭ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢɜɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɩɿɞɩɪɨɫɬɿɪɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
 Ɍɨɦɭ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ (ɩɨɜɧɨɝɨ) ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɨɤɪɿɦ ɜɢɳɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋ, ɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɉɋ, 
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɥɸɞɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɞɿɸɬɶ ɩɨɡɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɿ ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɨ (ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ) ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ) ɧɚ ɯɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ (ɪɢɫ.1). 
Ɉɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɇɋ  ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ (ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɯɨɞɹɬɶ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɡ ɹɤɢɦɢ ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɭɬɬɽɜɨɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨɬɢɩɭ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɲɤɨɥɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɥɿɦɩɿɚɞɧɨɝɨɪɭɯɭ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
ɬɚɛɨɪɢɿɬɚɛɨɪɢɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɹɤɿɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ), ɚɬɚɤɨɠɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
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ɜɢɯɨɜɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ,  ɚɥɟ ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɬɚɤɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɽɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦ 
ɪɨɞɢɧɢ, ɫɢɫɬɟɦɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɨɪɬɭɿɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɚɬɚɤɨɠɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɡɚ 
ɦɿɫɰɟɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ). Ɉɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɨɽʀ ɩɨɡɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (ɪɢɫ.2,3).  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɩɨɱɚɜ ɜɠɢɜɚɬɢɫɶ ɬɟɪɦɿɧ 
ɽɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ [6,7]. ɇɚɜɟɞɟɦɨɧɚɲɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɽɞɢɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɳɨɞɨ ʀɯ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ.  
ɉɨɧɹɬɬɹɬɚɤɨɝɨɹɜɢɳɚɹɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɫɬɿ), ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɨɛɫɹɝɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɭɱɚɫɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɥɸɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ ȯȱɉɋɈ) ɬɟɠɧɟɫɟɜ 
ɫɨɛɿɨɡɧɚɤɭɦɚɫɲɬɚɛɭɫɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɩɨɽɞɧɭɽɰɟɩɨɧɹɬɬɹɡ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɩɨɧɹɬɬɹȯȱɉɋɈɧɟɫɟɜ 
ɫɨɛɿɞɨɞɚɬɤɨɜɭ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɶɧɭɜɿɞɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɜɨɸɨɡɧɚɤɭ - 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ȯȱɉɋɈ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɨɞɧɨɬɢɩɨɜɢɯ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɚɛɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ 
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ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɚɛɨɦɨɠɥɢɜɨɝɨ)  ɞɟɹɤɨɸ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ʀɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɰɿ ɬɢɩɨɜɿ (ɛɟɡ 
ɜɬɪɚɬɢ ɚɩɪɿɨɪɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɥɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ȯȱɉɋɈ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɉɋ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ 
ɿɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɣɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȯɞɢɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ (ɪɢɫ.4).  
Ɂɚ ɬɚɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɰɢɯɩɨɧɹɬɶɫɥɿɞɭɽ, ɳɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸɦɚɫɲɬɚɛɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȯȱɉɋɈɽɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸɧɚɡɚɜɞɚɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɱɚɫɬɤɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɪɿɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ȯȱɉɋɈ (ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɦɿɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, 
ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ, ɡɚɤɥɚɞɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɨɳɨ) ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯɰɢɦɹɜɢɳɟɦ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɜɢɦɨɝ (ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɇɋ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ – ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ 
ɩɿɞɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɰɿɥɹɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
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ɦɨɞɭɥɶ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ) ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. 
Ɍɚɤ ɹɤ ɇɋ ɽ ɱɚɫɬɤɨɸ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ) ɉɋ, ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɪɭɩɨɜɚ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɇɋ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɇɋɨɞɧɨɱɚɫɧɨɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɿɹɤɨɞɧɨɣɦɟɧɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 




Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɽɸ ɇɋ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɩɨɜɧɢɣɫɤɥɚɞɇɋɜɤɥɸɱɚɽ ɩ¶ɹɬɶɣɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. ȼɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɪɨɡɝɥɹɞɿɦɢɛɭɞɟɦɨɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɩ¶ɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟɩɨɜɧɟɇɋ. 
ȼ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɪɢɫɢ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɹɤ ɭɱɧɹ (ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ) ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɇɋ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɇɋɦɿɠɫɨɛɨɸ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɿɜɢɧɢɤɚɽɪɿɡɧɨɬɢɩɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɚ 
ɿɧɮɨɦɚɰɿɣɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɹɤ ɭɱɧɹ (ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɉɋ) ɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɇɋ, ɬɚɤɿɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɇɋɦɿɠɫɨɛɨɸ.  
Ⱦɥɹ ɜɿɞɛɢɬɤɭ ɜ ɦɨɞɟɥɹɯ ɉɋ ɰɿɽʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɿ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɉɋ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɜɟɞɟɦɨ ɞɟɹɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɉɋ (ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɉɋ, 
ɩɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪ ɉɋ). ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɜ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ 





ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɱɚɫɬɤɢ – ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɫɮɟɪɢ, ɡɨɧɢ, ɩɿɞɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ) ɉɋ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɿɫɧɭɸɬɶ (ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ, ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ, ɛɭɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ) ɞɟɹɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɡɚɞɚɸɬɶ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɉɋ ɿ ɹɤɿ 
ɧɚɡɜɟɦɨ ɬɭɬ ɞɨɦɟɧɚɦɢ (domain, ɚɧɝɥ. – ɨɛɥɚɫɬɶ, ɫɮɟɪɚ, ɡɨɧɚ) ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɬɨɛɬɨɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸɦɟɬɨɸ (Ⱦɉȼ). 
ɋɟɪɟɞɦɧɨɠɢɧɢȾɉȼɜɢɞɿɥɢɦɨɬɚɤɭʀɯɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭ, ɞɨɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɹɤɨʀ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭɱɧɿɜɫɶɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɉɋ. Ⱦɨɦɟɧɢ ɉɋ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɰɶɨɦɭɤɪɢɬɟɪɿɸɧɚɡɜɟɦɨɬɭɬ ɞɨɦɟɧɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (Ⱦɇȼ). ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱦɇȼ, Ⱦɉȼ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɩɢɫ Ⱦɇȼ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɫ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɇɋ. 
ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɞɨɦɟɧɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɉɋ ɡɚ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɿɜɜɟɫɬɢɭɧɚɲɪɨɡɝɥɹɞɬɚɤɿɜɢɞɢȾɇȼ. ɉɟɪɲɢɣɬɢɩȾɇȼ: 
ɭɱɟɧɶ – ɭɱɟɧɶ (ɭɱɧɿ - ɦɿɤɪɨɫɨɰɿɭɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɩɪɢɝɪɭɩɨɜɢɯ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ); ɞɪɭɝɢɣɬɢɩȾɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɜɱɢɬɟɥɶ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɡ ɹɤɢɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɭɱɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ); ɬɪɟɬɿɣɬɢɩ Ⱦɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ); ɱɟɬɜɟɪɬɢɣɬɢɩȾɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ; ɩ¶ɹɬɢɣɬɢɩȾɇȼ: 
ɭɱɟɧɶ – ɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢ; ɲɨɫɬɢɣɬɢɩȾɇȼ: ɭɱɟɧɶ – ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟ ɫɥɿɞ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɬɢɩɿɜ. ȱɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶ ɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɟɹɤɭ ɩɿɞɥɟɝɥɿɫɬɶ ɧɢɠɧɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ʀʀ 
ɜɟɪɯɧɿɦɪɿɜɧɹɦ. Ɍɚɤɚ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɛɟɡɭɦɨɜɧɨɦɚɽɦɿɫɰɟɩɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɥɚɧɰɸɝɚ: ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ – ɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ – ɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
ɜɱɢɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɶ (ɳɨɞɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɉɋ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿʀ – 
ɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ (ɭɱɧɹ) ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɨɦɭ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 





Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ –  ɰɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɚɫɨɜɨʀ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ Ⱦɉȼ, ɹɤɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɦɨɠɧɚɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɜɞɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɚɞɚɽ (ɜɿɞɛɢɜɚɽ) ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɦɧɨɠɢɧɢȾɉȼɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɧɢɯɭɱɧɟɦɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋ. Ɂɚɬɚɤɢɦ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, Ⱦɉȼɽɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɢɫɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ) ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤ 
ɭɱɧɹɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɇɋ, ɬɚɤɿɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋɦɿɠɫɨɛɨɸ. 
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚɩɨɛɭɞɨɜɚɦɨɞɟɥɿɇɋɫɬɚɽɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸɛɟɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɰɿɥɟɣɿɡɦɿɫɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ (ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɹɤɢɯɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɬɿɱɢɿɧɲɿɉɋ. Ɍɨɦɭ, ɞɥɹ 
ɜɿɞɛɢɬɤɭɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɨɛɭɞɨɜɢɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɇɋɜ 
ɦɨɞɟɥɶɉɋɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɜɟɡɬɢ: 
x ɰɿɥɶɨɜɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɱɚɫɬɤɨɜɿ (ɳɨɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɢ) ɰɿɥɿɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɇɋ ɿ 
ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ (ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ) ɰɿɥɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɉɋ; 




ɞɚɧɨɦɭɇɋɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ (ɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
Ɂɚɬɚɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɞɨɫɤɥɚɞɭɉɋɜɯɨɞɹɬɶɰɿɥɶɨɜɚɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɉɋ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɉɋɿɇɋɭɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭɜɢɳɟɫɤɥɚɞɿ. 
ȼ ɦɟɠɚɯ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀȾɉȼɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɦɟɬɨɞɢɤɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ 
ɦɨɞɟɥɥɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
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ɜɢɜɱɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿɚɛɨ ʀɯɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ. ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɛɪɚɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɭɬɢɩɨɥɨɝɿɸɛɭɞɨɜɢɉɋɡɞɿɣɫɧɢɦɨɡɚɬɚɤɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦ. 
əɤɳɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɉɋ ʀʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ (ɭɱɧɿɜɫɶɤɭ, 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɪɭɩɨɜɭɬɚɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɉɋ), ɚɜɫɿɨɫɬɚɧɧɿʀʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ), ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɰɿɥɶɨɜɨʀ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɉɋ, ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɉɋ, ɬɨ, ɧɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɉɋ 
ɿɫɧɭɽ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ (ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ) ɞɟɹɤɚ ɪɿɡɧɨɡɦɿɫɬɨɜɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɩɚɪɧɢɯ ɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɉɋ: 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬ, ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬ, ɨɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬ. Ɉɩɢɫɢ Ⱦɉȼ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɿɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɰɸɜɢɞɨɜɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɛɭɞɨɜɢɉɋ. 
Ɉɞɧɚɱɟ, ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ (ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ) ɨɩɢɫɭ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɿɧ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɿɥɶɤɢȾɉȼɜɹɤɨɫɬɿ “ɰɟɝɥɢɧɨɤ” ɨɩɢɫɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ. Ɂɚɫɜɨʀɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ɡɚɩɪɢɣɧɹɬɢɦɧɚɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦȾɉȼ) ɰɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹɉɋɨɩɢɫɭɸɬɶɬɿɥɶɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɉɋ. ɐɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɸ 
ɞɨɦɟɧɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. Ɇɨɠɥɢɜɨɸ ɿɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢɪɟɧɨɸɽɬɚɤɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ  
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ (ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɿ ɽ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ, ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɉɋ, ɤɨɥɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɉɋ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɡɚ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɨɸ (ɧɿɠ 
ɞɨɦɟɧɧɚ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ.  
Ɍɚɤɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ (ɦɨɠɟ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢɫɶ) ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦɢ 
ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɋ, ɹɤɿ 
ɧɚɡɜɟɦɨ ɬɭɬ ɮɪɟɣɦɚɦɢ (frame, ɚɧɝɥ. –  ɨɩɢɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɣɨɝɨʀʀ ɩɨɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ) ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (Ɏɉȼ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, Ⱦɇȼ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚɤɨʀ 
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ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɞɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɩɚɪɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɉɋ (ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬ, ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ, 
ɩɪɹɦɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɱɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɇɋ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɞɚɧɿɣ 
ɉɋ. 
Ⱦɉȼ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɩɢɫ Ⱦɇȼ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɫ ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬ-
ɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯɡɦɿɫɬɨɜɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɇɋ. Ɂ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɨɩɢɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɬɚɤɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɇɋ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɱɢɬɟɥɶɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɱɢɬɟɥɶɭɱɧɿ, ɭɱɧɿɡɚɫɿɛ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɽ (ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ) ɞɭɠɟ ɫɭɬɬɽɜɢɦ ɞɥɹ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɉɋ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
ȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɎɉȼɩɨɥɹɝɚɽɜɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɩɢɫɭɡɚ ʀɯɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɚɤɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɨɜɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɜɢɞɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɩɚɪɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɉɋ (ɫɭɛ¶ɽɤɬ  –  ɫɭɛ¶ɽɤɬ,  ɫɭɛ¶ɽɤɬ  –  ɨɛ¶ɽɤɬ,  ɨɛ¶ɽɤɬ –  ɨɛ¶ɽɤɬ),  ɹɤɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɬɚɤɡɜɚɧɢɣ, ɧɟɩɪɹɦɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɭɱɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɇɋ. Ɂɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɏɉȼ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ Ⱦɇȼ (ɬɨɛɬɨ ɧɟ 
ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɩɪɹɦɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɱɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɉɋ). ɐɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɎɉȼ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɥɚɧɰɸɝ ɡ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɨɞɧɨɝɨ Ⱦɉȼ, ɡɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɞɟɹɤɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɦɟɬɨɸɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ. 
Ⱦɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɉɋ ɡɚ ɦɧɨɠɢɧɨɸȾɉȼ ɿȾɇȼ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɟɹɤɿɦɨɞɟɥɿ ɉɋ, ɹɤɿ 
ɧɚɡɜɟɦɨ ɞɨɦɟɧɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɉɋ. Ⱦɨɦɟɧɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɉɋ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɧɨɠɢɧɢ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨʀ) 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ, ɨɩɟɪɚɰɿɣ). Ɍɨɦɭ, ɞɨɦɟɧɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɉɋ ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɉɋ. Ɍɨɛɬɨɞɨɦɟɧɧɚɦɨɞɟɥɶɉɋɜɤɥɸɱɚɽ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɿɥɶɤɢȾɇȼ. 




ɉɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɉɋ ɡɚɜɞɹɤɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ Ⱦɇȼ, Ⱦɉȼ ɿ Ɏɉȼ ɧɚɡɜɟɦɨ ɬɭɬ ɞɨɦɟɧɧɨ-
ɮɪɟɣɦɨɜɨɸɦɨɥɟɥɥɸɉɋ. Ⱦɨɦɟɧɧɨɮɪɟɣɦɨɜɚɦɨɞɟɥɶɉɋɧɚɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ.6.  
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚ ɨɛɪɚɧɢɦ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɉɋɧɟɜɯɨɞɢɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɇɋ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɉɋɧɚ 
ɨɞɧɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɛɿɥɶɲɚ ɧɿɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɇɋ, ɹɤɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ (ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ) ɜɰɿɣɉɋ. 
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɉɋ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ Ⱦɉȼ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɲɨɫɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿɣ ɉɋ (ɡ ɩ¶ɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦ ɇɋ) 
ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ 57 ɬɢɩɿɜ Ⱦɉȼ – ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɡɹɤɢɯ 15 – ɛɿɧɚɪɧɿȾɉȼ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɞɜɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɉɋ, 20 – ɹɤɿ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ, 15 – ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ, 6 – ɩ¶ɹɬɶ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɉɋɿ 1 – ɲɿɫɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɉɋ.  
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ) ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɜ ɛɭɞɨɜɿ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɉɋ), 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɋ, ɩɨɜɧɨɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɜ ɲɨɫɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿɣ ɉɋ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞ 1 ɞɨ 57 ɬɢɩɿɜ Ⱦɉȼ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ) ɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɉɪɨɬɟ, ɡɚ ɞɟɹɤɢɯɩɪɢɱɢɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ, 
ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɉɋ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɟɹɤɨʀ “ɫɜɨɛɨɞɢ ɞɿɣ” ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ 
ɉɋ, ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɿ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɣɹɤɿɫɧɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɬɨɳɨ) ɹɤ ɬɢɩɨɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ (ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɱɢɬɟɥɹ) ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ (ɦɨɠɭɬɶɜɤɥɸɱɚɬɢ) ɨɩɢɫ (ɦɨɞɟɥɿ) ɦɟɧɲɨʀɧɿɠ 




ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ) ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɉɋ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚɡɜɟɦɨ ɬɭɬ ɩ¶ɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟ ɇɋ – ɩɨɜɧɢɦ ɇɋ, ɱɢ ɇɋ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, 
ɱɨɬɢɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟ ɇɋ (ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɇɋ) – ɇɋɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɬɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟ ɇɋ (ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɇɋ ɿ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ) – ɇɋ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɇɨɠɧɚ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɇɋ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭɇɋ) ɦɨɠɭɬɶɿɫɧɭɜɚɬɢ 26 ɬɢɩɿɜȾɉȼ – ɦɨɠɥɢɜɢɯɬɢɩɿɜ 
ɩɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɡɹɤɢɯ 10 – ɛɿɧɚɪɧɿȾɉȼ, 10 – ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɬɪɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɉɋ, 5 – ɱɨɬɢɪɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɉɋ ɿ 1 – ɩ¶ɹɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɉɋ. ȼɇɋ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ (ɬɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭɇɋ) ɦɨɠɭɬɶɿɫɧɭɜɚɬɢ 11 ɬɢɩɿɜ  Ⱦɇȼ, ɡ 
ɹɤɢɯ 6 – ɛɿɧɚɪɧɿ Ⱦɇɋ, 4 – ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ ɿ 1 – ɱɨɬɢɪɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɉɋ (ɪɢɫ. 7). 
Ɉɤɪɟɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɇɋ ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɩɨɬɪɟɛɚɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɇɋ, ɭɦɨɜɧɨ 
ɩɨɞɿɥɢɜɲɢ ʀʀ, ɹɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɢɳɟ, ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ) ɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ), ɇɋ ɫɬɚɽɲɟɫɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɦɨɠɭɬɶɿɫɧɭɜɚɬɢ 120 ɬɢɩɿɜȾɉȼ, ɡɹɤɢɯ 21 – ɛɿɧɚɪɧɿȾɇɋ, 35 – ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɬɪɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ, 35 – ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɉɋ, 21 – ɩ¶ɹɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɉɋ, 7 – 
ɲɿɫɬɶ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɉɋɿ 1 – ɫɿɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɉɋ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɛɭɥɢ ɦɨɞɟɥɿ ɉɋ, ɹɤɿ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɇɋ ɬɪɟɬɶɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ, 
ɞɪɭɝɨɝɨɿɬɪɟɬɶɨɝɨɬɢɩɿɜȾɇȼ. ɆɨɠɥɢɜɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢȾɉȼɜɬɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭ 
ɇɋ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ.8. ȼ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹɹɤɪɚɡɰɿȾɉȼ. 
ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ) 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɢɫɿɜ Ⱦɉȼ ɿ Ɏɉȼ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɬɢɩɿɜȾɉȼ ɿɞɨɦɟɧɧɢɯɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ - Ɏɉȼ. Ɍɨɦɭ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
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ɉɋ ɩɨɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɨɤɪɿɦ ɭɫɶɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ 
ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɪɟɤɬɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ʀʀ ɞɨɦɟɧɧɨɮɪɟɣɦɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. Ȼɚɠɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜɉɋ “ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɫɟ” ɧɟ ɬɿɥɶɤɢɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɩɿɞɜɢɳɭɽɨɛɫɹɝ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ (ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ, ɡɧɢɠɭɽ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟɣɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɡɧɚɱɧɢɯɩɨɦɢɥɨɤɜɨɩɢɫɚɯɞɟɹɤɢɯ 
Ⱦɉȼ ɿ Ɏɉȼ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ 
ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɇɋ. ɉɪɨɬɟ, ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿȾɉȼɿɎɉȼ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɤɨɪɟɤɬɧɨɨɩɢɫɚɧɿ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ “ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɫɬɿ” ɿɬɨɦɭɦɚɥɨʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɿɬɶ, ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɫɬɿɬɚɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ ɉɋ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɤɭɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɭɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɇɋ, ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɰɶɨɝɨ,  ɬɚɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɢɫɿɜȾɇȼ,  Ⱦɉȼ ɿɎɉȼ,  ɜ ɹɤɢɯɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɜɪɚɯɭɜɚɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɢɯ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɇɋ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɉɋ ɽ ɱɭɬɥɢɜɨɸ (ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ) ɿɹɤɿɽɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢɬɚɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɜɿɪɨɝɿɞɧɨɿɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɨɬɪɢɦɚɧɿ. 
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɉɋ 
ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɿɞ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɢɜɚɽ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ (ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɭɭɱɚɫɿɿɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɉɋ. əɤ ɪɚɡ ɰɹ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ “ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ” Ⱦɉȼ ɿ 
Ɏɉȼ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶȾɉȼɿɎɉȼ, ɹɤɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹʀʀɨɩɢɫɭ. Ɂɚɬɚɤɢɦ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɜɦɟɠɚɯɞɟɹɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɽɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶȾɇȼɿɎɇȼ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ) ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
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ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. əɤɪɚɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ (ɮɚɤɬɨɪɿɜ) ɿɧɬɟɝɪɭɽ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɨɬɠɟ, ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɰɸ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɋɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɿɱɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ʀɯ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ (ɩɨɜɧɢɯ ɿɧɟɩɨɜɧɢɯ): ɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɁɇ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿɱɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɬɨʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪ 
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣɿɮɚɤɬɨɪɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɿɡɧɿ ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ). əɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɦɡ 
ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɰɢɤɥɭ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ). ɍɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, 
ɤɨɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɉɋ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ) ɽɞɧɿɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɞɟɹɤɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɧɚɜɱɚɧɧɿɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯɜɩɪɚɜ, ɝɪɭɩɨɜɢɯɜɢɞɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɚɛɨɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɰɿɧɧɨɫɬɟɣɬɨɳɨ).  
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɬɚɤɨɠɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɩɟɪɟɜɚɠɧɨɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚ 
ɿɧɲɢɯ (ɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ) ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ʀɯ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɪɢɫɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȱɄɌ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ). Ɂɚɫɨɛɢ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɟɠɦɨɠɭɬɶɜɢɫɬɭɩɚɬɢɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɥɢ ɰɿ Ɂɇ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɉɋ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɞɨɜɢ ɞɜɢɝɭɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɨɱɢɳɟɧɧɹɪɿɞɢɧ, ɩɨɠɟɠɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɨɳɨ). 
Ɉɤɪɟɦɿ (ɱɚɫɬɤɨɜɿ) ɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿʀɯɫɢɫɬɟɦɢ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢ), ɹɤɞɟɹɤɿ 
ɦɨɞɟɥɿ (ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɞɟɥɟɣ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɟɜɧɢɯ Ɂɇ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ) ɿ 
ɜɯɨɞɹɬɶ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɤɥɚɞɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɁɇ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ (ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ) ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɜɡɚɽɦɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ, ɧɟɩɪɨɬɢɪɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɇɋ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɹɤɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɱɚɫɬɤɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹɜɦɟɠɚɯ 
ɬɨʀɱɢɿɧɲɨʀɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɉɋ ɿ ɇɋ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹɰɿɉɋ, ɧɟɬɿɥɶɤɢ  ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɟɨɪɿɸɛɭɞɨɜɢɉɋɿɇɋ, ɳɨɫɚɦɨɩɨɫɨɛɿ 
ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟɣɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿɉɋ ɿɇɋ 
ɳɨɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɬɚɬɢɤɭɿɞɢɧɚɦɿɤɭɰɢɯɫɢɫɬɟɦ), ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ 
ɹɤɿɫɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɉɋ ɿɇɋ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɜɢɦɨɝɢɞɨɰɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɧɚɭɤɢɿɩɪɚɤɬɢɤɢ. ȼɰɿɥɨɦɭ, ɰɟɫɬɜɨɪɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɡɚɤɥɚɞɚɽ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
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